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160 cm
10 cm
Détecteurs
Canaux de manutention Canal d'insertion
du doigt de gant
Socle :  0.5cm de Cd, 2 cm de Fe
             20 cm Pb et 50 cm de béton
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